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цию от множества показателей I. Для построения модели требуется выпол-
нить следующий алгоритм: для каждого товара выделить факторы, оказы-
вающие максимальное влияние на объем реализации; построить нейронную 
сеть; обучить нейронную сеть; спрогнозировать значения факторов на бу-
дущий период; подать спрогнозированные значения факторов на вход сети; 
получить на выходе прогнозное значение объема реализации; оценить зна-
чение с точки зрения опыта и здравого смысла; принять верное управленче-
ское решение; по окончании периода сравнить спрогнозированное значение 
с реальным и переобучить сеть. 
Таким образом, были найдены характеристики товаров, сильнее всего 
влияющие на объем реализации, была внедрена база данных в NoSql, по-
строена модель. Полученные данные были использованы для тестирования 
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Длительное время в философии доминировала «человеческая точка 
зрения» на мир. Объектно-ориентированная философия утверждает анало-
гию отношений между человеком и предметом с отношениями между 
предметом и предметом. 
По Г. Харману существующие точки зрения на природу и сущность 
объекта либо «подрывают» объект, либо «надрывают» его. Все объекты он 
дифференцирует на два вида: чувственные и реальные. 
Чувственные объекты существуют в отношении с другими чувствен-
ными объектами и обладают динамичными акцидентальными качествами, 
но они не делают его тем, что он есть. 
Замещающая причинность представляется в виде третьего поля, в ко-
тором частично присутствуют объекты и которое вынуждает их вступать во 
взаимодействие через опосредование этого поля. 
Интенциональность рассматривается Г. Харманом как форма погло-
щенности объектом, что обозначается понятием «искренность». Она преоб-
разует отношение с чувственно воспринимаемым объектом в непосред-
ственный контакт с реальным объектом. Восприятие формируется когда 
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воспринимающее сознание и воспринимаемый объект представляют собой 
двух равноправных партнеров, объединенных в объекте посредством отно-
шения между собой. Всякое отношение непосредственно формирует новый 
объект. Конкретное существование объекта находится в ситуации постоян-
ного динамического наращивания, Основу динамичности составляет отсут-
ствие заложенной в объекте потенциальности – у акторов (объектов) нет 
накопленного капитала отношений и свойств. Каждый акт установления 
дополнительных отношений является актом конституирования объектом 
самого себя. Соединение ключевых положений объектно-ориентированной 
философии Г. Хармана с акторно-сетевой теорией объясняет механизм 
функционирования социальной среды, как пространства конституирования 
объектов через взаимоотношения с другими акторами (объектами). Утвер-
ждаемое Г. Харманом онтологическое равенство между всеми видами объ-
ектов открывает новые перспективы в изучении социальных процессов, в 
которые могут быть включены не только люди, но и вся существующая ре-
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Целью работы является разработка и создание элемента библиотеки 
системы автоматического проектирования Cadence Virtuoso. 
В САПР Cadence Virtuoso данная проблема разрешена с помощью 
Component Description Format (CDF). 
СDF позволяет: 
 описывать параметры и атрибуты элементов и библиотек, 
 задавать значения по умолчанию и допустимые границы значе-
ний, 
 динамически изменять отображение топологии элементов, 
 определять и выполнять функции обратной связи, по изменению 
выбранных параметров. 
Параметры элемента задаются непосредственно перед построением 
модели топологии или симуляции. Допускаются различные способы зада-
ния параметров, такие как: кнопки, группа радиокнопок, текстовые поля. В 
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